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資料／地球的環境危機に対する国際的提言
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　講演会＋パネルディスカッション「地球的環境危機に対する国際的提言」
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　国際会議「環境思想とその公共哲学―国際的連携を目指して」
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環境思想国際シンポジウム「地球的環境危機に対する国際的提言―環境思想とその公共哲学―」
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　宣言文作成の経緯と特色
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